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İSTANBUL'UN İKİ BÜYÜK MEZARLIĞI
Büyük Beyoğlu Mezarlığı adı ile de meşhurdur. Beyoğlunun batı yamacını tamamen kaplayarak Kasımpa- 
şaya kadar inen bir selvi ormanıydı. Bugün tamamen kaldırılmış bulunmaktadır. İstanbul’a gelmiş olan Av­
rupalI seyyahların hemen hepsi Âşıklar Mezarlığının uhrevî jürini seyahat hâtıralarında tesbit etmişlerdir. Bugün bu kabristandan tek 
hâtıra, Tepebaşmdan Kasımpaşaya inen yol kenarında Meyyitzâde türbesidir. Yukarıdaki resim de ondokuzuncu asır ortalarında İstanbul’a 
gelmiş olan W. H. Bartlett’in gravürlerindendir.
KARACAAHMED MEZARLIĞI Üsküdar’da uhrevî bir selvi ormanı olan hu mezarlığın dünya ölçüsünde bir şöhreti vardır.
Dünyanın hiçbir şehrinde bu genişlikte bir mezarlık yoktur. Fakat ne kadar yazıktır ki9 yer 
yer tahrib edilmiştir ve hey’eti umumiyesi maalesef bakımsızdır. Tarihî kabirlerin ve mezarlıkların korunması için İstanbul Belediyesinin en 
salahiyetli kimseleri dâvet ederek, kurmuş olduğu İlmî Encümeninin Karacaalımed Mezarlığı hakkında çok esaslı bir proje hazırlamakta 
olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. Yukarıdaki resim İngiliz Ressamı W. H. Bartlett’in gravürlerindendir.
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